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SECCION DE AERONAUTICA.— - Confiere comisión al Co
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tigüedad de un Maestre.—Destinos en 21 Cuerpo de Auxi
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Sección oficial
DECRETO
o
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante
de la Armada, en reserva, D. Luis de Castro Arizctin, y
de conformidad con lo acordado por el Consejo Direc
tor de las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fer
nando) N" San Hermenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de esta última Or
den, con antigüedad de 12 de noviembre de 1932, en que
cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Madrid a cuatro de marzo de mil novecientos
treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Pretil 'ente del Consejo de Ministt os
Minigtro de ;11 Guerta,
MANUEL AZAR&
(De la Gaceta núm. 66.)
ÓRDENES
o
SUBSECRETARIA
Carteras y tarjetas militares de identidad.
Circular.—Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo precep
tuado en el Decreto de once de enero último D. O. nú
mero, t2), este Ministerio ha dispuesto queden anuladas
las carteras y tarjetas militares de identidad que a conti
nuación se expresan, pertenecientes al personal de Car
tógrafos, Grabadores, .\uxiliares de Hidrografía y de
más personal dependiente del Servicio Hidrográfico de la
Armada.
Madrid, 4 de marzo de 033.
Señores...
360.
Cáceres.
495.
1.449.
El Subsecretario,
Antonio Ararola.
Carteras.
Grabador de Topogra fla D. Fernando Galván
Idem de ídem D. Lorenzo Galván Octavio.
Fotógrafo D. Francisco Martín Arrabal.
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Auxiliar Hidrografía D. Jaime Alcina Sancho.
ldem íd. D. José Cadenet Gispert.
Cartógrafo D. Joaquín García Bellido.
Idem D. Julio Melero Moreno.
Grabador D. Manuel López de Avila.
Idem D. Juan Becerril Sancho.
Cartógrafo D. José Iraola Rodríguez Guerra.
Idem D. Sebastián Ay-ala Barahona.
Idem D. José Caro Jiménez.
Tarjetas.
Auxiliar Hidrógrafo D. José Sánchez Ripoll.
Idem íd. D. Eduardo Noya Iglesias.
Idem íd. D. José Segura Torres.
Grabador D. Julio Melero Más.
Idem D. José María Galván Cáceres.
Idem D. Arturo Melero Más.
Conservador D. José Valentín Rodríguez.
Auxiliar Hidrografía D. José Barcelona Ibars.
no••■••
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr. : Este Itinisterio, vistas las instancias de
los interesados y de conformidad con lo propuesto por
el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Téc
nicos de la Armada, ha dispuesto nombrar Auxiliares
primeros de dicho Cuerpo, en situación de supernume
rarios sin sueldo, al personal que a continuación se re
seña, el cual presta servicio en la Sociedad Española de
Construcción Naval, en virtud del Contrato del Estado
con dicha Sociedad, todo ello de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 5." de la ley de 30 de agosto de 032 (DIA
RIO OFICIAL núni. 208).
Madrid, 1." de marzo de D)33.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Jefe de la Base naval principalSeñor Vicealmirante
de Ferrol.
Señores...
Relación de los operarios que por contrato se hallan al Servicio de la Sociedad Española de Construcción Naval
en la Base naval principal de Ferrol, procedentes del Estado, y comprendidos en el artículo 5." de la ley de
30 de agosto de 1932 (D. O. núm. 208):
Ni Co NI Ft E.
Rafael Paadín Muiños
Campio Orosa Fernández
Ramón Tojeiro López.
Federico Rivas Fernández
.José Ferreiro Pillado,
Benigno González Ramírez.
Juan Rodríguez Fernández
José Losada Beceiro
Gonzalo Paredes Veiga
Federico Argemino Cebreiro
Gerardo García Rodríguez.
Ramón Miño Rodríguez
Pablo Pérez Vares
Emilio Rodríguez Guerrero
Fernando Palmero López
Arturo Palmero López
Joaquín Sobrino Corujo
Juan José Buyo Cabanas
Pastor Fernández López
José Simó Seijo
Augusto Martínez Rodríguez
Francisco Perreira Carro.... .......... • • • •
Lucio Rodríguez Piileiro
Antonio Rafales Rodríguez
Juan Antonio FernándezMontero
Arturo Lorenzo Sequeiro
Juan Novo Rodríguez
Manuel Pazos Fernández
Bernardino Edreira López
belardo Couceíro Pita
Arturo Silva Casal
Alfredo López Fontenla
Juan Ca barcos Rico.
Ignacio Beojardín Fernández
Juan Pérez Fernández
Simón Espada Anido
Nicanor Lorenzo Meízoso
OFICIO FECHA DE NACIMIENTO
Calderero en chapa fina
Barrenador.
Calderero de hierro
Forjador.
Forjador
Forjador.
Forjador (Capataz)
Armador
Forjador.
Calderero cobre (Capataz)
Xjustador
Plomero.
;Ajustador
Calafate en hierro.
Ajustador
Delineante
Remachador
Carpintero de blanco
Barrenador.
Calafate en hierro
Remachador
Fogonero del horno de cal
derería de hierro 29 diciembre de 1878..
Calderéro en chapa fina. 8 febrero de 1875
Tornero 25 julio de 1877
Armador 1 enero de 1884
Armador 28 junio de 1888
Calderero en cobre 17 junio de 1887
,Ajustador 27 octubre de 1886
Secretario Jefatura Asti
llero. 1 9 julio de 1886 20 junio de 1903.
Delineante 5 febrero de 188!. 26 enero de 1894.
Moldelador y fundidor ;28 octubre de 1869. 1 octubre de 1886.
Calafate en hierro 15 mayo de 1886 4 noviembre de 1903.
'Mecánico (Maestro). 20 enero de 1 81 3 julio de 1908.
Armador 7 junio ce 1868 27 agosto de 1902.
Mecánico (Capataz) 7 enero de 1886 , 4 noviembre de 1903.
Albañil (Capataz) 7 junio de 1872 27 junio de 1906.
Calderero en chapafina(Ca-,
pataz) 14 junio de 1885
Ajustador 22 octubre de 181<6 1 septiembre de 1902.
25 octubre de 1879
25 abril de 1877
17 junio de 1882
18 marzo de 1886
23 junio de 1884
24 octubre de 1886
26 abril de 1890
21 octubre de 1878
26 marzo de 1877
1 julio de 1885
10 mayo de 1886.
8 enero de 1887
28 julio de 1884
5 abril de 1884
15 julio de 1887......
1 noviembre de 1885
23 marzo de 11.'80
30 agosto de 1877.
23 marzo de 1877
24 agosto de 18119
'98 marzo de 1874
• •
• •
FECHA DE INGRESO
AL SERVICIO DEL ESTADO
20 abril de 1903.
96 junio de 1908.
26 junio de 1908.
20 junio de 1903.-
5 noviembre de 1908.
4 noviembre de 19í)3.
20 julio de 1908.
3 julio de 1908.
3 julio de 1908.
5 septiembre de 1902.
20 junio de 1903.
26 marzo de 1904.
28 noviembre 1902.
3 julio de 1908.
15 ulio de 1908.
30 diciembre 1902.
26 junio de 1908.
26 junio de 1909.
8 junio de 1905.
3 julio de 1908.
3 julio de 1908.
19 h brero de 1907.
11 octubre de 1897.
23 enero de 1907.
3 julio de 19C8.
13 julio de 1908.
5 octubre de 1906.
4 noviembre de 1903.
Roberto Rodríguez Lorenzo
20 junio de 1903.
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Radiotelegrafía.
Circular.—lixemo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se
asigne los indicativos de llamada radiotelegráfica siguien
tes a las estaciones que se indican:
Escuela de Radiotelegrafía. ... ... E B I
Base Aeronaval de San Javier. ... E B H
Madrid, 8 de marzo de Io33.
GIRAL.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
o
KNombres de buques.il.xerno. Sr.: Vista la propuesta del Estado Mayor de
la Armada, de acuerdo con los informes emitidos por la
Escuela de Guerra Naval y Servicio Histórico de dicho
Estado Mayor, este Ministerio ha dispuesto que el nuevo
buque-planero en construcción lleve el nombre que a con
tij-iu-ancia- s'E: expresa: "TOFTÑO".
Lo que manifiesto a VP.Prillriáll'su conocimiento v efec
tos.—Madrid, 7 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señor Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
Señores...
o
SFCCTON DP PFRSONAT
Porteros y Mozos de oficios.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en el per
onal de Porteros y Mozos de oficios de este Ministerio,
por haber quedado adscrito a la Subsecretaría de la Ma
rina Civil con carácter definitivo, cesando en la de la Ma
rina Militar, de la que dependía, el Mozo de oficios de
ésta Te(,filo Cabezuelo Martínez, consecuente a Orden mi
nisterial de 3r de enero último (D. O. número 32), este
Ministerio, visto lo in formado por la Sección de Personal
con arreglo a lo preceptuado en Orden de la Presiden
cia del Consejo de Ministros de 23 de agosto último (Ga
('eta de Mcdrid de 4 de septiembre siguiente), v en los
términos consignados en la misma, ha dispuesto se nombre
•Mozo de oficios a Angel Laborda Murillo, con la antigüe
dad del día en que tome posesión de la plaza.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, S de marzo de 11y33.
C.;TRAL.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la jurisdicción de Marina en Madrid, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Academias y Escuelas.
Padecido error de copia en las cuartillas originales dela Orden ministerial de 16 de febrero último, publicada
en el D'Amo OncIAL número 44, que concedió plaza de
gracia y examen de suficiencia para ingreso en la Escuela
Naval a un hijo del Contralmirante D. Manuel Rodrí
guez Barcena, se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias elevadas
Por el Contralmirante D. Manuel Rodríguez Bárcena, Ca
pitán de Corbeta D. Emilio Cadarso y Fernández Cañete
y D. Ramón Bustamante v Llorente, en las que se solici
ta la concesión del beneficio de plaza de gracia y examen
de suficiencia para ingreso en la Escuela Naval Militar
a D. Eugenio, D. César y D. Manuel Rodríguez Lazaga;
D. Luis Cadarso y Foch y a D. Antonio, D. Juan y don
José María Bustamante y Llorente, como nietos, respec
tivamente, de los Capitanes de Navío D. Juan La.z.aga y
Garay, D. Luis Cadarso y Rey v D. Joaquín Bustamante
y Quevedo, muertos heroicamente en los combates de
Santiago de Cuba y Cavite y condecorados con la laureada
de San Fernando.
Oídos los informes de la Sección de Personal, Aseso
ría General y Consejo de Jefes de Servicios; considerando
que dichos beneficios fueron ya graciosamente otorga
dos a nietos de los Captianes de Navío Cadarso y Busta
mante. y que de nuevo se vuelve a solicitar dicha gracia
para hermanos de los antes favorecidos, teniendo en cuen
ta que a los descendientes del Capitán de Narío Lazaga,
hijos del Contralmirante Rodríguez Bárcena citado, no les
alcanzaron los ya mencionados beneficios, este Ministerio
ha resuelto que por una vez, y sin que sirva de precedente,
se conceda plaza de gracia v examen de suficiencia en la
va mencionada Escuela Naval Militar, a uno sólo de los
hijos del ya referido Contralmirante Rodríguez Bárcena,
desestimándose las otras peticiones y debiendo. en lo suce
sivo, no darse curso a ninguna que se promueva con este
mismo objeto.
'Madrid, 16 de febrero de 1933.
GIRAL.
Señores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
de Cádiz y Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
O
Marinería.
ENcino. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal y Aeronáutica Na
val, ha resuelto que el marinero del Arsenal de Ferrol
Manuel Ferrer Diego cese en su actual destino y pase acontinuar ,sus servicios a la Escuela de Aeronáutica Na
val de Barcelona.
Madrid, 6 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de Ferrol y Cartagena.
.1■■••■••001M•ww.......
Excmo. Sr.: Este Miniterio ha dispuesto que el marinero de la Base naval principal de Cartagena .Tuan Po
rres Gallén cese en su actual destino y pase a continuar susservicios a la Delegación Marítima de Tarragona.
Madrid, 6 de marzo de 1\033.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Vicealmirante jefe de la Base naval principal deCartagena.
Señores...
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SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Nombra Ayudantes Profesores de la Escuela de sub
gnarinos r los terceros Maquinistas D Pedro García Enzán
y D. Antonio García Alcaraz, con antigüedad de 2 de fe
brero último y 19 de diciembre de 1932, respectivamente,
en relevo de los del mismo empleo D. Juan León Casade
yall y D. José Luis Hidalgo.
3 de marzo de 1933.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealimárante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
General 'efe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
SECCION DE AERONAUTIC A
Excmo. Sr.: A propuesta de la Dirección de Aeronát
tica y de conformidad con lo informado por la Sección de
Ingenieros, este Ministerio ha resuelto que el Comandante`
de Ingenieros. Ingeniero de Construcciones Aeronáuticas,
D. Felipe Lafita Babio sea nombrado en comisión Ins
pector de la construcción de 27 aviones torpederos que se
construyen en los Talleres que la Sociedad C. A. S. S. A.
tiene en Cádiz, en relevo del que lo desempeñaba Capitán
de Corbeta de igual especialidad D. Manuel de la Sierra
v Bustamante.
Madrid, 7 de marzo de T133.
4
Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dis
puesto en Orden -ministerial de 9 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 172), este Ministerio ha dispuesto se aprue
be la unida relación de destinos de Auxiliares del Cuerpo
de Auxiliares de Aeronáutica Naval.
Madrid, 7 de marzo de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores...
Relación de los destinos de la Marina de Guerra, que
deberán ser desempeñados por los Auxiliares del Cuer
po Auxiliar de Aeronáutica Naval.
cuadrilla «Dornier,
Idern «Savoia«
Idem Ent, enamiento.• • • .....
IdemTorpederos.
Idem Caza»*
Idern Escuela
egunda Escuadrilla «Savoia,
primera patiulla
\ídem id. segunda patrulla...
Dorniers Escuela
Servicio aerostación
Idem otográfico
Escuelaaprendices Aeronáuti
ca, ayudante profesor
Taller aeronáutico de Barce
lona
•
El Subsecretario,
Antonio Azarolla.
Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cirales de Cádiz y Cartagena, General Jefe de la Sección
de Ingenieros. Director de Aeronáutica v Director de la
de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores...
o
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto mr la
Dirección de Aeronáutica, este Ministerio ha dispuesto
que por haber cumplido sus condiciones reglamentarías
de vuelo en 2 de enero del año en curso el Maestre de
Aeronáutica Jaime Ferrán Vergelí, que figura en lá re
lación de la Orden ministerial de T3 de septiembre del
1-)wado año (D. O. núm. 222) entre los pendientes de per
feccionar sus condiciones, se le confirme la antigüedad
reconocida en dicha Orden ministerial, debiendo percibir
sus haberes que como tal le corresponda a partir de la re
vista de 1.° de febrero actual.
Madrid, 7 de marzo de 1933.
El Subsecretarit
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General jefe de la Sección de Intendencia,
Interventor Central del Ministerio, Director de Aeronáu
tica y Jefe de la Base Aeronaval de San Javier.
Señores...
Pilotos
Auxiliar uxiliar
primero segundo
1
•••■•■••■•0•■•••••■•■
2
lib rudo ts
tuxiliar Auxiliar
primero segundo
5
6
1
Metánico:
Auxiliar Auxiliar
primero segundo
1 4
1 4
9 3
2 4
1 5
2
o
1 3
3 1
1
1
1
2
Excmo. Sr Como resultado de instancia elevada por
D. Vicente Vallés Caballé, en representación de D. Juan
Opiz -Muñoz, en súplica de utilizar el Aeródromo del Prat
Llobregat para vuelos de una Escuela ,Civil de Avia
ion, este Ministerio, de conformidad con lo informado
1)141- el Director de la Escuela de Aeronáutica Naval, Di
'rector General de Aeronáutica Civil y Director de Aero
náutica, ha resuelto acceder a lo solicitado.
Madrid, 7 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Avtonio Azarola.
Sefiores Vicealmirante jefe de la Rase naval principal
de Cartagena, Director. de Aeronáutica y Director de la
Escuela de Aeronáutica Naval.
- Señores...
...••••••■••1 0
----
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Inten
dencia D. Federico Curt Amérigo en la que solicita la si
tuación de disponible voluntario, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Intendencia
y lo dispuesto en el decreto de 23 de junio de 1931 (DIA
RIO OFJCIA!, número 139), ha dispuesto se acceda a lo
solicitado, debiendo el interesado continuar con residencia
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en Barcelona y percibir sus haberes por la Habilitación
General de la Base naval principal de Cartagena.
Madrid, 7 de marzo de 14933.
E1 Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la 'Base naval principal
de Cartagena, General jefe de -la Sección de Intendncia
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente de Inten
dencia D. Federico Herráez y Sánchez-Escariche, en la
que solicita la situación de disponible voluntario con resi
dencia en Sevilla, este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y lo dispuesto
en el decreto de 23 de junio de 1931 (D. O. núm. 139),
ha dispuesto se acceda a lo solicitado, debiendo el inte
resado percibir sus haberes por la Habilitación General
de la Base naval principal de Cádiz.
Madrid, 7 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
SEC,CION DE SANIDAD
Material sanitario.
Excmo. Sr.: 1k acuerdo con los informes de las Sec
ciones de Sanidad e Intendencia e Intervención Civil,
este Ministerio ha resuelto que se amplíe el inventario del
Hospital Naval Militar de San Carlos en una lámpara
"Pantophos-Zeiss", para iluminar el campo de opera
ciones sin sombra ni calor, con dispositivo para la sus
pensión de una longitud de tiro de Too centímetros, con
dos bombillas de cristal opalino de dos filamentos, cada
filamento de 150 watios, y con un conmutador autornri
tico de aceite y con interruptor especial.—Siendo la va
loración de estos efectos cuatro mil novecientas quince
Pesetas (4.9T5), incluyendo en esta cantidad los 'gastos
de instalacién. A estos efectos ha sido reservado el cré
dito en la cuantía antes señalada al concepto "Efectos de
inventario", número T Ç del capítulo TV, articulo T.° del
vigente Presupuesto. Debiendo verificarse su adquisición
al amparo de lo dispuesto en el punto primero del artícu
lo 56 de la ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública. teniéndose en cuenta para su realización lo establecido en el artículo 247 de las Ordenanzasde Arsenales.
Madrid, 28 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
AntOni() Azaroin.
Señores 'General Médico Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal (le Cádiz, Jefe de los Servicios Sanitarios de
la !Base naval principal de Cádiz, General Jefe de la Sec
ción (le intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
limo. Sr.: Esta Subsecretaría, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 2." y 12 del Reglamento de opo
siciones v concursos de 30 de agosto de 1932, ha tenido
a bien diponer que el Tribunal calificador del concurso
para cubrir la vacante de Técnico Asesor de la Inspección
General de Pesca esté constituido por D. Luis Garay y
Galiana, Inspector General de Pesca, como Presidente, y
como Vocales D. Ouirino Gutiérrez v Gutiérrez v D. Ma
nuel de Quevedo y Enríquez.
Madrid, 4 de marzo de 1933.
El Subsecretario de la Marina
Leonardo Martín Echeverría.
Señor Inspector..).eneral de Personal.
Señores...
o
Ilmo. Sr.: Esta Subscretaría, de conformidad con la
propuesta de la Asesoría Jurídica e Inspección General de
Personal, ha resuelto admitir al concurso anunciado por
Orden ministerial de 28 de diciembre para cubrir la va
cante de Técnico Asesor de la Inspecci(ril General de Pesca
a 1). Luis Lozano Rey.
Madrid, 4 de marzo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría.
Señor Inspector General de Personal.
Señores...
limo Sr.: Accediendo a lo solicitado por D. Rufino
Aguirre Hevia, primer Maquinista naval que pide se am
plie el plazo para concursar a las plazas de esta Subsecre
taría asignadas por plantillas a Maquinistas navales, este
Ministerio se ha servido acceder a lo solicitado y disponer
se admitan solicitudes hasta el día T.° de abril próximo.
Madrid, 4 de marzo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil.
Leonardo Martiv &lleve? ;
Señor Inspector General de Personal.
Señores...
lino. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la Or
den ministerial de 25 de febrero próximo pasado (DIARIOOFiciAL número 51, página 210), esta Subsecretaría ha
dispuesto ampliar hasta el I." de abril próximo el plazo parasolicitar tomar parte en los concursos para cubrir plazasde Patrones, Mecánicos, Marineros guardapescas y Agen
tes del Cuerpo de Vigilancia de la Pesca.
Madrid, 4 de marzo de To33.
El Subsecretario de la M .A&
b_sonordo Mlartin Echeverría.
Señor Inspector Ccneral de Permmal.
Señores...
O
Ilmo. Sr.: El personal de Auxiliares de Oficinas queestá directamente adscrito a las órdenes de los Inspecto
res Generales y Secretario General de esta Subsecrtaría para
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efectuar los trabajos que éstos -especialmente les enco
mienda -y que, por lo tanto, prestan sus servicios sin su
jeción a horario de ninguna especie, puesto que tienen
que prolongar casi siempre la jornada más allá de los
límites usuales para los que disfrutan gratificación por
horas extraordinarias y efectúan sus funciones en los Ne
gociados o Secciones de la Subsecretaría, justificaría que
para los primeros existiese un régimen especial que permita a aquellos Jefes a cuyas órdenes trabajen lograr de
los Auxiliares respectivos toda la elasticidad en su labor
que convenga en cada circunstancia.—Por todo ello, estaSubsecretaría ha resuelto que la regla cuarta de la Orden
ministerial de 15 de febrero próximo pasado (D. O. nú
mero 41), no se aplique al personal que al principio se indica. ya que la duración de sus tareas excede siempre a
la habitual que se emplea por el restante personal quepercibe la gratificación por horas extraordinarias.
-Madrid, 4 de marzo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leona,-do
Señor Secretario General de la Subsecretaría de la Ma
rina Civil.
Señores...
•
Ilmo. Sr.: Esté ■Iinisterio, de conformidad con lo
informado por la Intervención Central, ha tenido a bien
declarar indemnizables las comisiones del servicio desem
peñadas por el Inspector Jefe de Navegación de segundaD. Benito Chereguini y Buitrago, interinando la Subde
legación marítima de Mazarrón durante seis días del pasado mes de enero: eJ Subinspector de primera clase don
José Pérez Zarandieta, interinando la St.bdelegación maríti
ma de Garrucha durante doce (lías del propio mes: por elOficial de primera clase D. Vicente Moreira Portela, in
terinando también la Subdelegación marítima de Maza
rrón durante tres (lías del citado mes, y por el Celador
(le puerto de segunda clase D. José Jiménez Vázquez.
en la vigilancia de la pesca. estadística y despacho de em
barcaciones en las playas de Azohia. Tinos°, Isla Plana
Puntas, durante trece días •del expresado mes. cuyas
comisiones están comprendidas en el Reglamento de 18
de junio de 1924. debiendo afectar el abono de las dietas
reglamentarias al capítulo r.fi. artículo Único, Subsee
ci(*)n II del vigente Presupuesto, a reserva de la justificación reglamentaria.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos consiguient-s.—Madrid. 2R de febrero) de 1b33.
El Subsec etano encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio) General de la Subsecretaría de la Marina Civil.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio.* de conformidad con lo in
formado por la Intervencién Central, ha tenido a bien
conceder el derecho al abeno de dietas reglamentarias
devengadas por el entonces Ayudante de Marina de Aya
monte D. Ramón Alonso Novoa, con motivo de la comi
sión del servicio desempeñada durante diez y siete días
de diciembre de 1932, así como el abono de los gastos de
locomoción originados en la misma, importantes 25,90)
pesetas, debiendo efectuarse los referidos abonos con cargo
al presupuesto del mismo año, previa la correspondiente
liquidación de ejercicios cerrados.
Lo'que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 4 de maro de 1933.
El Subsecretario encart,ado del despacho,
Leonardo Da/ 1 in Lcheverría.
Señores Subsecretario de. la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Ceniral del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría. -
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
declarar con derecho a dietas la comisión del servicio des
empeñada por el entonces Ayudante de Marina de Le
queitio D. .Manuel Viguera, en el puerto de Elanchove,
para comprobar quejas de los pescadores del mismo, cuya
comisión fué autorizada por una duración probable de
dos días del mes de diciembre de 1932, debiendo efectuar
se el abono correspondiente con_ cargo al presupuesto del
mismo año previa liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 4 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despach.1,
Leoilz:r(h) Dar/ íti rchr7.crrío.
Señores Subsecretario de` la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
llmo. Sr.: Estk. Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder el derecho al percibo de las dietas reglamenta
rias al Celador de puerto de segunda clase D. Serafín Ro
mano Espinosa, por la comisión del servicio desempeñada
en distintos lugares del Distrito de Estepona en los días 4,
7, 12, 18 y 22 de diciembre de 1932, cuyo abono deberá
efectuarse con cargo al presupuesto del mismo ario, pre
via liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 4 (le marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del drspacho,
Leom:rdo. Martín i:-clieverría.
Señores Subsecretario) de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del M Misterio y Secreta
lit) General de esa Subsecretaría.
Ilmo. Sr..: Este .Nlinisterio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
disponer sé reconozca el derecho al abono de 20 pesetas
importe de un recibo de servicio de automóvil prestado
f.1 18 de diciembre último al entonces Ayudante de Ma
ri•a (le Gandía, con motivo de asistir a la inauguración
(le un monumento, cuyo abono deberá efectuarse con car
_z() al presupuesto del mismo ario, previa la correspondien
te liquidación de ejercicios cerrados.
1,41 que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid. 4 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
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